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INLEIDING 
Deze s o c i a a l - e c o n o m i s c h e s c h e t s van de r u i l v e r k a v e l i n g 
•"Canisvlie-fc" i s g e b a s e e r d op b e s t a a n d s t a t i s t i s c h m a t e r i a a l , 
De meeste : :van de gegevens z i j n a fkomst ig u i t de l a n d b o u w t e l l i n g e n 
v a n ' h e t C .B.S . van' I96I
 ? i 960-en 1959» Sen b i j KO n der h e i d? welke 
h i e r b i j nog kan worden-'Vermeld i s , da t deze s c h e t s de e e r s t e i s ' , 
waar in - v o o r l o p i g e - c i j f e r s va \ de V o l k s - en B e r o e p s t e l l i n g -
i960 z i j n ' g e b r u i k t . 
De r u i l v e r k a v e l i n g O a n i s v l i e t 'omvat b i j n a de g e h e l e geiïveente 
Westdo'rpe i n Zeeuwsch-Vlaanderon,Aa-n'de w e s t z i j d e wordt h e t gebied-
beg rensd door he t Kanaal van Gent n a a r ï e r n e u z e n . De omliggende 
gemeenten z i j n Axel , Sas van Gent en Zuiddorpe , t e r w i j l i n h e t 
zu iden de B e l g i s c h e g r ens l a n g s h e t r a i l \ r e r k a v e l i n g s g e b i e d l o o p t . 
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HOOFDSTUK I 
BS SOCIALE EI ECONOMISCHE' STHUCTUüR 
I n h e t vo lgende z u l l e n een a a n t a l a s p e c t e n van de -soci-ale en 
economische s t r u c t u u r worden'"behandeld. ' A l l e r e e r s t wordt een "beeld 
gegeven van de loop van de "bevolking i n Westdorpe en de' oms tand ig -
heden welke t o t deze on twikke l ing hebben g e l e i d . I-n d i t ve rband 
s p e e l t de werkge legenhe id een g r o t e r o l alsmede h e t f o r e n s i s m e . 
T e n s l o t t e wordt de aandach t nog g e r i c h t op de a g r a r i s c h e , "beroeps-
b e v o l k i n g en ds i n k o m e n s p o s i t i e van de a g r a r i s c h e b e d r i j f s n o o f d e n . 
§ 1 » D e b e v o l k i n g 
Sinds i860 i s de bevo lk ing van Westdorpe van 1702 pe r sonen 
met 34/fe toegenomen t o t 2284 i n i960 . Graf iek 1 g e e f t een b e e l d van 
h e t v e r l o o p van de b e v o l k i n g van Westdorpe« i n v e r g e l i j k i n g met 
o o s t e l i j k Zecuwsch-Vlaanderon en de gehe l e p r o v i n c i e Zee land . Wat de 
g r o e i b e t r e f t i s Westdorpe t o t omstreeks 1920 b i j de omgeving t e n 
a c h t e r gebleven,, i n 1920 v e r l o o p t de toeneming ongeveer p a r a l l e l 
aan h e t gemiddelde voor o o s t e l i j k Zeeuwsch-Vlaanderen en i e t s s n e l l e r 
dan voor de gehe l e p r o v i n c i e . 
Gra f i ek 1 
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De vier componenten van de bevolkingsgroei zijn geboorte, sterfte, 
vestiging en vertrek. Een geboortenoverschot van 168 over de 
periode 194^-19^0 in <feo van de totale "bevolking in 194° werd voor 
Westdorpe gedeeltelijk gecompenseerd door een vertrekoverschot van 
115« De bevolking nam gedurende deze periode dus toe met 53^o van 
de totale bevolking in 1946. Ten opzichte van het binnenland be-
droeg het vertrekoverschot. 103^ =0, ten opzichte van'het buitenland 
12-/00, Een vergelijking net de gehele kanaalstreek Oost-Zeeuwsch-
VIaanderen heeft weinig zin, omdat er tussen de gemeenten onder-
ling zeer grote verschillen bestaan? zoals tabel 1 illustreert. 
Desondanks is er wel enige eenheid in de verscheidenheid-te zien, 
wanneer de in de tabel genoemde gemeenten, uitgaande van de aan-
wezige werkgelegenheid, 'worden gesplitst in een groep met naar 
verhouding veel industriële werkgelegenheid enerzijds (Axel, Sas 
van Gent, Terneuzen) en een groep met weinig industriële werk-
gelegenheid anderzijds (Hoek, Philippine, Westdorpe, Zaamslag). 
De eerste groep kenmerkt zich door een hoog geboortenoverschot en 
een laag vertrekoverschot of zelfs een vestigingsoverschot o Ds 
tweede groep .heeft een lager geboortenoverschot en hoog vertrek-
overschot. 
Tabel 1 
JOOP DER BEVOLKING ÎTAAE OORZAAK 
Gemeente 
Axel 




































































Brom C.B.S., Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 
I96I. 
Westdorpe behoort tot de tweede groep, de werkgelegenheid is 
er te gering om de bevolkingsgroei uit het geboortenoverschot op 
te vangen. Dit uit zich in een negatief migratiesaldo en in 
forensismc. 
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J? o r e n s i m e 
Tabel 2 geeft van het forensisme een overzicht« Ook in dit 
opzicht "bestaan er tussen de gemeenten zodanige verschillen, dat 
een verdeling in twee groepen zoals in het voorgaande is gemaakt,-' 
zeker is gerechtvaardigd. In de gemeenten met relatief veel in-
dustriële werkgelegenheid komt een in verhouding tot het aantal 
woonforensen hoog aantal werkforensen voor. Terneuzen noemt met 
zijn grote aantal, woonforensen een afwijkende positie in. In de 
gemeenten met weinig industriële werkgelegenheid, 
Westdorpe, is het 
ironaer 




forensen is er hoog. Duidelijk is het geringe aantal forensen, 
dat in de landbouw werkzaam isy het is begrijpelijk dat in de 
groep gemeenten met relatief weinig industriële werkgelegenheid 




Aantal woonforensen 1) 
agrarisch ni et— 
agrarisch 
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1) Alleen gezinshoofden en alleenstaanden. 
Brons C.B.S.-woningtelling 1956. 
De forensen, die in Westdorpe wonen, werken;nagenoeg all enin 
de industrieën van de omliggende gemeenten, een klein deel - goed 
yjo - werkt in België. Het onderstaande staatje laat zien waar de 
forensen uit Westdorpe werken. 
Axel 
Sas van Gent 
Terneuzen 






De ontwikkeling van het aantal forensen is onder meer af-
hankelijk van de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De totale 
werkgelegenheid in Westdorpe is in de periode 1947-1960 gedaald 
tot G&fo van de werkgelegenheid in 1947« 
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B' e r o 
lï e i d 
"b e v o 1' k i- n e 'n w e r k g e 1 e g e n -
; De: m a n n e l i j k e b e r o e p s b e v o l k i n g i n Westdorpë bedroeg op 31 mei 
1960s 6565. z o a l s t a b e l 3 aangee f t . ' U i t . b e t v e r l o o p van de m a n n e l i j k e 
b e r o e p s b e v o l k i n g s e d e r t 1947 ' b l i j k t we l , da t e r i n g r i j p e n d e v e r -
ande r ingen hebben p l a a t s g e h a d . ' N i e t ' a l l e e n i s ' de t o t a l e m a n n e l i j k e 
b e r o e p s b e v o l k i n g i n a b s o l u t e z i n s ede r t ' 1947 a a n m e r k e l i j k - g e d a a l d , 
de o n d e r l i n g e ve rhoud ing t u s s e n de v e r s c h i l l e n d e be roepsgroepen ' 
h e e f t nog v e e l g r o t e r e w i j z i g i n g e n ondergaan . Deze w i j z i g i n g e n i n 
de b e r o e p s s t r u c t u u r komen voorname l i j k t e s t a a n op r e k e n i n g van de 
werigei-egenneid m cle landbouw, 
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niet-agrariërs 





























1) Aangenomen, dat er nog 5 agrarische forensen in Westdorpë 
wonen in I.96O (in 1'947 s 27 en in 1956s 8) 
Brons C.B, 8. volks- en 'beroepstelling 1947 en 19^0 (voorlopig), 
; woning" en gezinstelling 1956° 
De in de gemeente' Woonachtige, • in de landbouw werkende mannelijke 
beroepsbevolking is in dertien jaar gedaald tot 59/'° van haar 
omvang in .1947, van bijna een do.rde van de totale -mannelijke be-
roepsbevolking in I947 tot een vijfde in i960. Het aantal in de 
gemeente wonende en werkende mannen in andere bedrijfstakken is 
in de periode I947-I.96O gedaald tot 8570 van het aantal in 1947? in 
procenten van de totale mannelijke beroepsbevolking is deze groep 
bijna constant gebleven. Be sterke absolute en relatieve daling 
van de mannelijke agrarische beroepsbevolking hangt dus niet samen 
met een uitbreiding van de niet-agrarische werkgelegenheid ter 
plaatse - deze is namelijk met 15>'° verminderd - doch in een sterke 
absolute zowel als relatieve stijging van het forensisme. In de 
periode 1947-1960 is de vrouwelijke beroepsbevolking met ruim een 
kwart van het aantal' in 1947 afgenomen (zie tabel 4). 
De werkgelegenheid in Westdorpë is gedaald. Ten einde het ver-
loop van de werkgelegenheid enigszins kwantificeerbaar te maken 
wordt deze eenvoudigheidshal-ve gelijkgesteld met de grootte van 
de in de gemeente werkzame beroepsbevolking. Deze bestaat uit 
twee componenten, de in de gemeente woonachtige en de buiten de 
gemeente wonende (de werkforensen), Het aantal werkforensen is 
alleen in 1956 bekend, toen bedroeg het 13. Vanwege het kleine 
aantal, worden de werkforensen buiten beschouwing gelaten. Voor 
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de mannelijke beroepsbevolking is dan de werkgelegenheid in 19475 
Ofi'7 2675 dat betekent een vermindering I956 en i960 resp, AO' 
sinds I947 met meer dan een derde. Voor de vrouwelijke beroeps-
bevolking is de werkgelegenheid in Westdorpe in 1947 ? 1956 en i960 
resp. 152j 43 en 675 hier is sprake van Qen vermindering met'56yi. 
Br kan dus een sterke daling van de werkgelegenheid in Westdorpe 
sinds' 1947 geconstateerd worden. De daling van de- werkgelegenheid 
heeft door het toenemen van het f oren-si sm e niet tot een evenredige 
bevcikihgsafneming geleid, 
per bedrijfstak gezien is V'or de mannelijke beroepsbevolking 
het accent steeds zwaarder, komen te liggen op de nijverheid,, ter-
wijl de betekenis van de landbouw belangrijk is verminderd {tabel 4) 
Voor do vrouwelijke beroepsbevolking is do landbouw van geen be-
tekenis m e on 
diensten'1» 
ne c ïcent v e r s c h u i f t gehee l n a a r fl de ' s o c i a l e 
Tabel 4 
3 3 S 0 J ) P S B E V 0 L K I F G MAR BEDEIJFSTAKKEîJ (1947-I960) 
Werkende mannen i n 
1947 
aan-









t a l 
ir-
Werkende vrouwen i n 
1947 
aan-




a a n -
t a l 
m 
1960 
a a n -
t a l 
Landbouw 
N i j v e r h e i d 
Handel en v e r k e e r 
S o c i a l e d i e n s t e n 

























Bron: G . S . S . - v o l k s - en b e r o e p s t e l l i n g 1947 en i960 (voor lop ig) . , 






ioo 656 100 194 -loo 105 100 143 100 
4 . '0. e e r r 1 s h e b e r o e p s b e v o l k i n 
Tabel 5 g e e f t een o v e r z i c h t van de s a m e n s t e l l i n g van de 
manne l i j ke a g r a r i s c h e b e r o e p s b e v o l k i n g , be v r o u w e l i j k e a g r a r i s c h e 
b e r o e p s b e v o l k i n g wordt, vanwege h e t zee r g e r i n g e a a n t a l s b u i t e n b e -
schouwing g e l a t e n . Hot a a n t a l l a n d a r b e i d e r s b l i j k t t o t een d e r d e 
van he t a a n t a l i n 1947 t e z i j n t e r u g g e l o p e n i n een p e r i o d e van 
13 jaar, ; i e t s meer dan rf/o p e r j a a r d u s . Maar ook n e t a a n t a l z e l f -
s t a n d i g e n i s n i e t onbeduidend verminderd« b i j n a met 1-g% p e r j a a r . 
Het a a n t a l meewerkende manne l i j ke g e z i n s l e d e n i s ook gedaa ld , h e t 
a a n t a l i s voor i960 nog n i e t bekend« W a a r s c h i j n l i j k i s he t minder 
dan 14j h e t t o t a l e a a n t a l manne l i j ke meewerkende g e z i n s l e d e n i n 




MMNELIJKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING (1947-1960) 
Aan ta l pe r sonen i n 
1947 j 1956 ! i960 
I n d e x c i j f e r s (1947=100) 
I956 ; I960 
z e l f s t a n d i g e n 67 
meew. g e z i n s l e d e n 19 









Brons C.B. S . - v o l k s - en beroepste" ' l i n g 1947 en 196o (voo r lop ig ) 
-woning™ en g e z i n s t e l l i n g 195ö» 
$ 'j. I n k o m e n s p o 1 G 1 
Een vergelijking van de inkomens van de gezinshoofden en 
alleenstaanden in Westdorpe met de inkomens in de provincie Zeeland 
en het gehele land, valt ten nadele uit van Westdorpe (zie tabel 6). 
Dat geldt echter allerminst voor de landbouwers. Van deze groep 
heeft bijna driekwart een inkomen van f,6,000,- of meer tegen 
twee vijfde van alle Zeeuwse boeren en slechts een kwart van alle 
boeren in Nederland. Voor de overige groepen wordt het beeld dus 
nog somberder. De conclusie luidt dus, dat de inkomenspositie- van 
de landbouwers relatief zeer gunstig is te noemen, terwijl de 
inkomenspositie van de overige beroepsgroepen bij die van de 
provincie en het hele land ten achter blijft. 
Iah el 6 
BEROEPSBEVOLKING EN INKOMEN 


































1) Gezinshoofden en alleenstaanden. 
Brons C.B.S,-woningtelling 1956» 
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HOOFDSTUK I I 
DS AGRARISCH-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
De a g r a r i s c h - e c o n o m l s c h e s t r u c t u u r k o m t - n i e t d u i d e l i j k u i t de 
v e r f 5 wanneer e r n i e t een o n d e r s c h e i d -wordt gemaakt t u s s e n de v e r -
s c h i l l e n d e s o o r t e n g r o n d g e b r u i k e r s , omdat n i e t a l l e g r o n d g e b r u i k e r s 
z u i v e r e landbouwers z i j n . Een van de " b e l a n g r i j k s t e e lementen van 
de economische s t r u c t u u r i s wel "e b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r . Deze 
z a l i n h e t navolgende worden "behandeld., evena l s de v e r k a v e l i n g s t o e -
s t and j de ve rhoud ing t u s s e n eigendom en pach t van grond en g e -
houwen en de t o e s t a n d van de woningen- en de bed r i j f sgebouwen . 
§ 1 . D e v e r s c h i l l e n d e g r o e p e n g r o n d g e -
b r u i k' e r s e n h u n b e d r i j v e n 
I n t o t a a l z i j n e r i n h e t r a i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d 74 a g r a r i s c h e 
g rondgebru ike r s , , d i e i n een v i e r t a l groepen kunnen worden onde r -
s c h e i denj n l . 
As z u i v e r e l andbouwers . 
Di t z i j n landbouwers i n de r u i m s t e z i n van h e t woord, met een 
be roep u i t s l u i t e n d i n de landbouw. 
Bs landbouwers mei; nevenberoep . 
Deze landbouwers b e s t e d e n de h e l f t of meer van hun a r b e i d s t i j d 
aan h e t l andbouwbedr i j f en de r e s t aan ande re b e z i g h e d e n . 
Cs l a n d a r b e i d e r s of n i e t - a g r a r i s c h e b e r o e p s p e r s o n e n met a g r a r i s c h 
g r o n d g e b r u i k . 
Deze groep b e s t e e d t minder dan de h e l f t van z i j n a r b e i d s t i j d 
aan het- l andbouwbedr i j f . 
Ds r u s t e n d e landbouwers en g e p e n s i o n e e r d e " n i e t - a g r a r i e r s met en ig 
grondgebruik« 
Zoa l s t a b e l 7 l a a t zien,, h e e f t ruim twee derde van he t 
t o t a a l a a n t a l g r o n d g e b r u i k e r s een hoofdberoep i n de landbouw. De 
v i e r s p e c i a l e b e d r i j v e n moeten b i j de A'- &•- e n B-bedrijven worden ' 
opgeteld. Het betreft hier vier f ru.it teel tb edri jven, welke om de' 
bijzondere plaats die ze in het gebied innemen door hun afwijkende 
bedrijfstype (zie hfdst. III § 1) apart zijn gehouden. Eet zijn 
twee A~ en twee B-bedrijven. Het aantal landbouwers,met een neven-
beroep is gering. De bedrijven van landarbeiders en niet-agrariers, 
evenals de D-bedrijven? zijn over het algemeen klein. Bijna de 
helft van deze bedrijven is kleiner dan 1 ha en er zijn er slechts 
3 groter dan 5 ba. 
De bedrijven van de A- en B-grondgebruikers zijn op twee na-
alle groter dan 5 ba. 
De beroepen van de G-grondgebruikers lopen nogal uiteen, 
evenals de nevenberoepon van de B-grondgebruikers. Van de 9 D-
grondgebruikers waren er 8 landbouwer geweest. Over deze beroepen 






























































































1): I n c l . ' zaa ik laar verhuurd v las land . 
Bronnens C.B.S. 1961? L . E . I . 
§ 2, D e b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r 
ïïet aanta l bedr i jven , dat in het blok gevestigd i s , i s maar 
zeer k l e i n . Het heeft daarom weinig zin al t e s t e rk t e d e t a i l l e r e n 
waar het gaat om de ve r sch i l l ende 'bijzonderheden van de bedr i jven, 
t e meer omdat l a t e r zal b l i j k e n dat er n i e t zo bi jzonder veel ve r -
sch i l in bedr i j f s type b e s t a a t . Tabel 7 geeft een overzicht van de 
b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r . Bij een ve rge l i j k ing van de bedri j fs--
g roo t t e s t ruc tuu r in het ru i lverkavel ingsgebied met de omgeving 
( t abe l 8) v a l t het op, dat in de gemeente Westdorpe de bedri jven 
gemiddeld aanz ien l i jk g r o t e r z i j n dan i n Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. 
De voornaamste v e r s c h i l l e n l iggen wel in het lage percentage 
bedri jven van 1 - 5 ha voor Westdorpe en het bi jzonder hoge pe r -
centage bedri jven van 20 ha en g r o t e r . Over een reeks van jaren 
gezien heeft zich een be l ang r i j ke vermindering van het percentage 
bedri jven van 1 - 5 ha voorgedaan5 dat geldt zowel voor Westdorpe 
a l s voor het gehele gebied van Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. In 
Ooste l i jk Zeeuwsch-Vlaanderen zowel a l s in Westdorpe i s de ge-
middelde b e d r i j f s g r o o t t e t o t 1947 regelmatig gedaald, doordat in 
deze periode het percentage k l e ine bedri jven vri jwel constant 
bleef , t e rw i j l het percentage grote bedr i jven daalde. 
Ha 1947 t r eed t een ontwikkeling i n , welke zich regelmatig 
voo r t ze t . De gemiddelde ' bed r i j f sg roo t t e s t i j g t voornamelijk 
door de v r i j s te rke dal ing van het percentage k le ine bedr i jven . 
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Bronnen; Di rec t ie van de Landbouw ( 1 910-1.930) s C.B. S. ( 1947-1 959) . 
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DE GEMIDDELDE BEDRIJESGROOTTE 
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1910 "20 '30 '40 j5C '60 
Bronnens Di r .v .d . Landbouw (1°10-1930)5 C.B.S.(l947-1959). 
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De gemiddelde bedrijfsgrootte van de A- en B-, de C- en de D-
bedrijven bedraagt resp. 26,4 ha, 6,0 ha en 3,1 ha. Een tabel, 
"waarin het verschil in kadastrale en gemeten maat is aangegeven, 
is als bijlage 5 opgenomen. Het verschil wordt gevormd door de 
wegen, bermen, sloten, houtwallen etc längs de'percelen.• 
§ 3. D e' v e r k a v e-1 i- n g ••'•"•"• 
De'verkavelingstoestand en de bedrijfsgrootte zijn niet los 
van elkaar te denken. In het al^ïmecn zal in een bepaald gebied 
het aantal kavels per bedrijf kleiner zijn,naarmate de bedrijfs-
grootte kleiner is. Dat is ook het geval in het ruilverkavelings-
blok, zoals tabel 9 laat zien« JI: gemiddeld aantal kavels per 
bedrijf is - van de bedrijven met 2 ha en moor cultuurgrond - in 
de-gehele provincie Zeeland 4,2 . Alle bedrijven (A~-, B~, C-, 
D- en speciale bedrijven) van 2 ha en groter in het blok hebben 
gemiddeld 5,1 kavel per bedrijf. Dit cijfer steekt op het eerste 
gezicht ongunstig af tegen dat.:van de gehele provincie. laar 
daarbij moet dus in rekening worden gebracht dat de gemiddelde 
bedrijfsgrootte in Westdorpe aanmerkelijk hoger is dan in geheel 
Zeeland. De laatste, bedraagt 15,1-voor de bedrijven van 2 ha en 
groter, dus nog minder voor alle bedrijven tezamen; de gemiddelde 
bedrijfsgrootte in Westdorpe - zoals bekend - is voor alle be-
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Brons C.B.S . 1959- • ' 
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Do verkavëlingstoostahd in het "blok is ::dus 'naar allo waarschijn-
lijkheid niet slechter dan in Zeeland als geheel« De gemiddelde 
kavelgrootte is selfs vrij gunstig te- noemen» 
De verkavelingstoestand heeft niet in de eerste plaats aan-
leiding gegeven tot de ruilverkavelingsplannen voor dit gebied. 
Het zwakke punt wordt gevormd door de gebrekkige ontsluiting, 
§ 4> -E i g e '-n' d o m e 'n p a o h t 
-Le ontwikkeling van de -eigendom/pacht- -verhoudingen in de gemeente 
¥estdorpc voor alle cultuurgrond sinds 1910, wordt geïllustreerd 
door' tabel 10« Deze verhouding is nogal sterk aan wijzigingen 
onderhevig. Vooral'na 1930-is een'-daling van het aandeel van de 
eigendom' van de. grondgebruikers in' de totale oppervlakte cultuur-
grond opgetreden. Waarschijnlijk is deze daling met name sterk 
geweest in de crisistijd van de jaren dertigo Thans is ^ slechts 
een vijfde deel van de cultuurgrond het eigendom van de gebruikers. 
Tabel 10 
EIGENDOM EN PACHT'IN'ïESTDOBPE 
Opp.bultuurgrond P ere entage 
in ha 1 eigendom 
19'iC 1542 21 
I92I I537 41 
,1930 I46O 38 
I948 I396 24 
1955 1404 21 
1952 1401 17 
Bronnens. Di recti e van de Landbouw ( 1910-1930 ) 
Ó.B.S. (1948-1959) 
In bijlage 6 wordt een vergelijking gemaakt tussen de eigendom; 
pachc-verhouding in het ruilverkavelingsblok, in Oost-Zeeuwsch- / 
Vlaanderen, Zeeland en Nederland in 1959» Haar blijkt.uit, dat haar 
verhouding de pacht in het ruilverkavelingsblok oen bijzonder grote' 
rol speelt. In Yostdorpe is slechts 'lljo van alle cultuurgrond, In • 
gebruik bij bedrijven van 1 ha en groter, eigendom van de grondge--
bruikers tegenover resp. 2jfo, 38^ 0 en 47$ voor Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen-
Zeeland èn Nederland, De pacht overweegt sterk op de grotere be-
drijven. Er zijn slechts twee bedrijven in het gehele blok, die ge-
heel uit eigen grond bestaan, de helft van de bedrijven wordt in 
zijn geheel gepacht. De overige bedrijven bestaan gedeeltelijk uit 
eigen grend en gedeeltelijk uit pachtgrohd.. 
Een andere indeling is die naar beroepsgroepen (zie bijlage 7 ) , 
De A- en B-bedrijven hebbon slechts I47Ó van de gebruikte cultuur-
grond in eigendom, terwijl er geen enkel geheel eigen bedrijf in 
deze groep voorkomt. Dij de speciale bedrijven en bij de D-bedrijven 
overweegt de eigendom« 
In het geheel wordt 1099 ha van de 1327 ha cultuurgrond in het 
ruilverkavelingsblok gepacht of S3^. Het is voor een ruilverkave-
ling met zoveel pachtgrond van het grootste belang te 'zijn inge-
licht over de aard en de woonplaats van de verpachters, alsmede 
621 
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over de aard van de pacht» Enkele van-deze kenmerken zijn neerge-
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Het p e r c e n t a g e l o s ( s o n d e r bed r i j f sgebouw en) gepach t e grond i s 
i n h e t b l o k b i j sonder hoog; e r komen n a a r ve rhoud ing we in ig v e r -
p a c h t i n g e n van ouders aan k i n d e r e n v o o r . Meer dan een de rde van de 
gepach te c u l t u u r g r o n d i n he t b lok i s h e t eigendom van b u i t e n l a n d e r s . 
De mees te b u i t e n l a n d s e e i g e n a r e n van gronden i n Zeeuwsch-Viaanderen 
wonen i n B e l g i ë - v o o r a l i n en om Gent - en i n h e t noordwesten van 
F r a n k r i j k 1 ) . De o v e r i g e e igena ren wonen i n Neder land ; t e n o p z i c h t e 
van de n a a s t e omgeving en de p r o v i n c i e Zee land i s he t p e r c e n t a g e 
grond i n eigendom van l a n d - en tu inbouwers v r i j hoog, hoewel h e t 
nog n i e t he t Neder l andse gemiddelde b e r e i k t . Daarentegen i s he t 
p e r c e n t a g e i n eigendom van o v e r i g e p a r t i c u l i e r e n naa r verhouding 
aoe r l a a g . De h e l f t van de b e d r i j v e n (31 van de 63) h e e f t grond 
i n geb ru ik van b u i t e n l a n d s e e i g e n a r e n . 
§ 5 » B e d r i j f s g e b o u w e n e n w o n i n g e n 
Van de 45 b o e r d e r i j e n en t u inde r swon ingen i n Westdorpe i n 
1956 (C.B.S . s woning- en g e z i n s t e l l i n g ) werd 6O7Ó door de e i g e n a r e n 
en 4O70 door p a c h t e r s bewoond. Dit s temt overeen met h e t h i e rboven 
gezegde over h e t pach ten van l o s l a n d . De gegevens over de open-
b a r e n u t s v o o r z i e n i n g e n d a t e r e n Aran 1956. Deze z i j n w a a r s c h i j n l i j k 
v e r o u d e r d . 
Een b e l a n g r i j k deel (60fo) van de woningen i s gebouwd vóór 
1906, een negende doel d a t e e r t van na 1940. S l e c h t s één woning 
had minder dan v i j f v e r t r e k k e n , t e r w i j l meer dan twee de rde vara 
de b o e r e n - en t u inde r swon ingen zeven of meer v e r t r e k k e n t e l d e . 
De woningen z i j n , hoewel over h e t algemeen n i e t nieuw, v r i j ruim 
t e noemen. 
1 )S .E . Steigenga-Kouwe; Zeeuwsch-Viaanderen , ' s -Gravenhage 1950; 
go.4 p r o e f s c h r i f t U t r e c h t . 
- 1 ï 
Wat de 'bedrijfsgobouwen b e t r e f t , daarover zijn- voor 'de Â-- en 
B-bedrijven enige gegevens neergelegd in b i j l age 8. Twee derde van 
deze gebouwen i s vóór 1914 gebouwd, eveneens twee derde deel i s 
het eigendom van de gebru ikers . De--akkerbouw-;-is het be l ang r i j k s t e 
bedrijfsonde.rd.eel,.-'..z'oaLs ih het-volgende ho.ofdstuk zal b l i j ken . 
Het aantal gebouwen metseen melkveestal i s ' d a n ook n ie t groot 
('zie; b i j l age : 9) • Tens lo t te zi jn ' er '12'"bedrijven die inkui len , 
waarvan 9 üiet een of meer s i l o ' s » 'De: bedrijfsgebouwen in het blok 
z i j n in veel mindere mate dan de woningen op de openbare nuts--
voorzieningen aangesloten. Ongeveer du h e l f t van de bed r i j f sge -
bouwen i s voorzien van e l e k t r i c i t e i t , nindor dan een d^rde.heeft 
water le id ing, t e r w i j l in s l ech t s een vi jfde van dose geoouwen over 
krachtstroom kan worden besch ik t . De g ro te re bedri jven z i jn beier-
u i t g e r u s t met openbare nutsvoorzieningen dan de k l e i n e , Met de 
te lefoonaans lu i t ingen i s het al n ie t anders . In t o t aa l heeft twee 
derde van de A~ en B-bedrijven te lefoon. Zie ook b i j l age 10. 
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HOOFDSTUK I I I 
PRODUKTIEPLAN, BEDRIJFSVOERING." EM ENKELE SOCIALE ASPECTEN 
Het akkerbouwbedr i j f overweegt i n h e t r u i l v e r k a v e l i n g s b l o k . . 
I n d i t h o o f d s t u k za l een b e s c h r i j v i n g worden gegeven van h e t 
g r o n d g e b r u i k , de m e c h a n i s a t i e en de a r b e i d s v o o r z i e n i n g . T e n s l o t t e 
vo lgen dan nog enke le opmerkingen over l e e f t i j d s o p b o u w en h e t 
o n d e r w i j s , omdat deze f a c t o r e n van g r o o t b e l a n g z i j n voor de 
b e d r i j f s v o e r i n g . ! 
§ 1. D e a k k e r b o u w 
Het r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d i s een geb ied met overwegend 
akkerbouw, z o a l s wel u i t t a b e l 12 b l i j k t . Tussen de b e d r i j v e n i n 
de onde r sche iden be roepsg roepen b e s t a a n de voornaamste v e r s c h i l l e n . 
Binnen de groep A- en B - b e d r i j v e n hebben de g r o t e b e d r i j v e n i e t s 
meer bouwland en minder of geen t u i n l a n d . 
De C- en D-bedr i jven k l e i n e r dan 1 ha hebben s l e c h t s we in ig 
g r a s l a n d , t e r w i j l de b e d r i j v e n van 1 ha en g r o t e r i n deze b e r o e p s -
groep een hoog p e r c e n t a g e g r a s l a n d i n g e b r u i k hebben. De spec ia le -
b e d r i j v e n z i j n - z o a l s r e e d s e e r d e r gezegd - t u i n b ö u w b e d r i j v e n . 
A- en B -
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Bront C.B.S. I96L 
Tussen do grote on kleinere bedrijven in het ruilverkavelings-
blok bestaan, wat het gebruik van het bouwland betreft, weinig ver-
schillen. Dat blijkt uit tabel 13. Slechts het percentage bouwland, 
boteeld met handelsgewasson (voornamelijk vlas), is bij de bedrijven 
van 1-15 ha beduidend lager dan bij de overige bedrijven. Dat wordt 
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Brons C.B.S. I96L 
De verbouw van granen neemt een zeer belangrijke plaats in; • 
bijna de helft van de totale oppervlakte wordt met granen' beteeld. 
Het voornaamste gewas in deze groep is de gerst, vooral voor de 
minder grote bedrijven (zie bijlage 11 ) 5 dan volgt de tarwe, die 
juist op de grotere bedrijven verbouwd wordt. In de verhouding 
tussen de oppervlakten aardappelen en suikerbieten komen weinig 
variaties voor. 
De totale oppervlakte die met suikerbieten wordt beteeld is '• 
in alle bedrijfsgrootteklassen gelijk (l6fo). Belangrijke gewassen 
zijn voorts nog erwten en vlas. De oppervlakte voederbieten en 
groenvoedergewassen is zeer gering; de gegevens over de C- en D~ 
bedrijven zijn opgenomen in bijlage.11. 
De totale oppervlakte tuinbouwgrond in het blok bedraagt 45,^4 ka, 
waarvan de 4 speciale bedrijven 36,33 ha .voor zich opeisen« De 
fruitteelt neemt 80$ van deze grond in beslag, waarbij de appel 
met 55';o sterk domineert» De verbouwde groenten - alle in de open 
grond - zijn aardbeien ;en zaaiuien. 
§ 2 . D e v e e h o u d e r i j 
In d i t akkerbouwgebied i s de veehouderi j van weinig be t eken i s , . 
ui tgezonderd één tak, n l . de mestveehouderi j , In b i j l age 12 z i jn 
de voornaamste gegevens over de rundveehouderij opgenomen. Melkvee 
vindt men op de he l f t van het aanta l A- en B-bedrijven, doch gemid-
deld n ie t meer dan twee koeien per bed r i j f . Het aanta l melkkoeien 
per 100 ha-grasland i s bijzonder laag b i j de bedrijven van 30 ha 
en g ro te r en i e t s hoger op de k l e i n e r e bedr i jven. Daarentegen i s ' 
het aanta l stuks jongvee per melkkoe v r i j hoog, vooral b i j de g ro t e , 
bedr i jven (23 per melkkoe). Dit wi j s t in de r i ch t ing van de mest-
veehouderi j . De l a a t s t e kolommen van deze b i j l a g e bevestigen d i t 
dan ooks de he l f t van de A- en B-bedrijven heeft mestvee. Met be-
trekking ' tot de aan ta l l en per bedr i j f kan worden opgemerkt dat 
in t egens t e l l i ng 'me t hot molkvee h i e r sprake i s van een toeneming 
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"bij stijgende 'bodrijf sgroottoj van 2,8 To ij de "bedrijven van 1-15 b.a 
tot 12,2 bij bedrijven van 30 ha en groter. Bij de grote "bedrijven 
zien"wij dus dat het accent op de mestveehoudorij ligt. Er zijn 
drie C-bodrijven met gemiddeld 19?7 stuks mestvoe per bedrijf. 
Be varkens-, schapen- en kippenhouderi j is'voor de "bodrijven 
in het "blok van een zo geringe "betekenis, dat or verder aan voor-
bijgegaan wordt. Do meeste "bedrijven hebben een aantal kippen 
voor eigen gebruik (zie "bijlage 13)» 
Twee derde van hot aantal A- en B-"bedrijven hoeft werkpaarden 
in 'gebruik, naar verhouding hebben deze dieren oen grotere be-
tekenis op het grotere- bedrijf dan 
tabel 14)o 
op het kleinere (bijlage 1 3 on 
§ 3 . M e c h a n i s t i e 
Een beschouwing over de m e c h a n i s a t i e b e g i n t mees t a l met de ' ' 
m e c h a n i s e r i n g van de t r e k k r a c h t . Twee de rde van de A- en B -
b e d r i j v e n - de C- en D-bedr i jven en de s p e c i a l e b e d r i j v e n worden, 
voor zover n i e t met name genoemd, b u i t e n beschouwing g e l a t e n -
b e s c h i k t over een t r e k k e r . Eveneens twee de rde van de b e d r i j v e n 
maakt g e b r u i k van paa rden , gemiddeld ongeveer twee p e r b e d r i j f 
( z i e t a b e l 14)» "Vanzelfsprekend i s h e t a a n t a l t r e k k e r s k l e i n e r 
i n de l a a g s t e b e d r i j f s g r o o t t e k l a s s e . Al deze b e d r i j v e n maken g e -
b r u i k van t r e k k e r s van a n d e r e b e d r i j v e n en van l o o n w e r k e r s . Het 
een en a n d e r wordt d u i d e l i j k b i j b e s t u d e r i n g van b i j l a g e 14» 
Tabel 14 
PAARDEN EN TREKKERS OP DE A- ES B-BEDRIJVEN 
Aanta l b e d r i j v e n 
t o t a a l met t r e k k e r met werk-
paarden 
Aanta l werk-
paa rden p e r 













2 , 0 
2,4 
Alle groot tek lassen 33 2,1 
Brons C.B.S. I96I. 
Uit dezelfde bijlage blijkt tevens, dat de mechanisatie in 
het ruilverkavelingsblok voor een belangrijk deel door loonwerkers 
tot stand is gebracht. De zware en'sterk gespecialiseerde werk-
tuigen en machines zijn slechts in enkele gevallen eigendom van de 
boer. Dit zijn o.a. spuit- en nevelmachines, maaidorsers, dors-
machines, opraappersen, aardappelrooiers en vlasplukmachines. 
De grondbewerking - ook het ploegen - wordt overwegend door de 
boer zelf gedaan met eigen werktuigen. De gemeenschappelijke 
eigendom komt in dit gebied maar zeer weinig voors met name voor 
de grondbewerking maken de kleinere bedrijven nog weleens gebruik 
van de werktuigen van anderen. 
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§ 4« D e a r b e i d s v .o o r z i e n i n . g 
In t o t a a l werkten in mei 1961 op a l l e bedr i jven in liet . r u i l -
verkavel ing sb lok tezamen 163 personen, 147 mannen en 16 vrouwen. • 
Hoe des e over de ve r sch i l l ende categorieën arbeidskrachten en 
bedr i jven z i jn verdeeld i s aangegeven in tabe l 15« Op de A- en-B-
bedri jven vormen de mannelijke gezinsarbeidskrachten - waarvan twee-
derde bedri jfshoofden - j u i s t de he l f t van het t o t a a l a a n t a l manne-
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Het aandeel van de landarbeiders in de arbeidsbezetting 
varieert sterk met de bedrijfsgroottej het bedraagt voor de be-
dri jfsgï-ootteklassen van 1-15 ha, 15-30 ha en ^  30 ha resp. 9$, 
3J/0 en 65/ö. Het aandeel van de mannelijke, medewerkende gezinsleden 
neemt af bij de grotere bedrijven. 
Wanneer wij aannemen dat deze arbeidskrachten aliénais poten-' 
tiële opvolgers beschouwd mogen worden (zoons), dan kan de z.g. 
generatiedruk voor het ruilverkavelingsgebied berekend worden op 
1,02. De generatiedruk geeft de verhouding aan tussen het aantal .. 
jaarlijks vrijkomende bedrijven en het aantal potentiële opvolgers. 
Hierbij is ervan uitgegaan, dat een zoon op zijn 30e jäar gemiddeld 
het bedrijf overneemt en dat een bedrijfshoofd op zijn 65e jaar 
het bedrijf overdraagt. 
Het geringe aantal bedrijven en de daardoor relatieve waarde van 
dit gegeven in aanmerking nemend, kan men constateren dat bij 
het bestaande aantal bedrijven een evenwicht ssituâtie bestaat met 
betrekking tot de bedrijfsopvolging. De vrouwelijke arbeidskrachten 
bestaan uit bedrijfshoofden en medewerkende gezinsleden, er is 
slechts één vreemde vrouwelijke arbeidskracht. 
Van de overige bedrijven hebben slechts de speciale bedrijven 
vreemde arbeidskrachten in dienst. 
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Ùit bijlage 15 "blijkt, dat het aandeel van tijdelijke arbeids-
krachten-in de totale arbeidsbeKQtting gering is. Slechts bij de 
vrouwelijke arbeidskrachten is het van meer belang. Het aantal 
werkweken, gewerkt door tijdelijke mannelijke arbeidskrachten, is 
478s dit komt neer op het werken van 10 vaste arbeiders, met een 
volledige dagtaak. De verhouding vaste arbeid/tijdelijke arbeid is 
derhalve ongeveer 150 % 10 of 15 " 1. Zoals tabel 16 laat zien, 
wijkt de verdeling van de tijdelijke mannelijke arbeid over het 




Percentage van alle werkweken per 
periode in _ ^ " 
Westdorpe Zeeland 
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Maart '59 t/m mei '59 
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Gehele p e r i o d e 100 100 
Brons G .B .S . ,Landbouwte l l i ng i 9 6 0 . 
§ 5 « D e l e e f t i j d s o p b o u w 
Een i n d r u k van de l e e f t i j d s o p b o u w van de b e d r i j f s h o o f d e n g e e f t 
t a b e l .17. De b e d r i j f s h o o f d e n op de k l e i n e r e b e d r i j v e n z i j n gemiddeld 
e n k e l e j a r e n ouder dan de b e d r i j f s h o o f d e n op de g r o t e r e b e d r i j v e n . 
Tabel 17 
LEEFTIJDSOPBOUW VAU" DE BEDRIJFSHOOPDM 
A- en B-
b e d r i j v e n 
I - I 5 ba 
15-30 ha 
^30 ha 
A l l e 
g r o o t t e k l a s s e n 
O - b e d r i j v e n 
D-bedr i j ven 
Spec . b e d r i jven 
.Aantal b e d r i j f s h o o f d e n 
t o -








i n de 
< 35 

















; i jdsk] 
45-54; 








. a ssen 
55-64! 
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Over de leeftijdsopbouw van de landarbeiders zijn gegevens 
opgenomen in bijlage 16. Van de in het ruilverkavelingsgebied 
werkende losse en vaste arbeiders is 30% jonger dan 35 jaar. Het 
onderstaande staatje geeft een overzicht van de leeftijdsopbouw 
van beide groepen. 






( * ) 
Jonger dan 35 j aa r 
35-44 j aa r 
45_54 jaa r 
55-64 j aa r 







De aanta l1 enj welke in de b i j l a g e worden gegeven, z i jn n i e t 
geheel vo l l ed ig . Met name vrat b e t r e f t de bui ten het gebied wonende 
a rbe ide r s . Een aanta l daarvan i s n i e t ingeschreven b i j de 
d i s t r i c t s a g e n t van het B.P.L. , o.a, de arbeiders in d iens t van 
krooibazen. . 
§ 6 . O n d e r w i j s 
Alleen van de landbouwers en tuinders zijn gegevens bekend 
over het genoten onderwijs (zie tabel 18). Gezien het geringe 
aantal bedrijfshoofden in de leeftijdsklasse jonger dan 35 jaar 
is een conclusie over verschillen tussen de leeftijdsklassen 
niet te trekken. Vergeleken met de gegevens over het landbouw-
gebied Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen is het percentage landbouwers 
met vervolgonderwijs in Westdorpe vrij hoog5 dit geldt zowel 
voor het cursus- als voor het dagonderwijs. Toch heeft ook in .. 
Westdorpe een vrij hoog percentage bedrijfshoofden geen vervolg-
onderwijs genoten. 
Tabel 18 



















<35 j r . 
^35 j r . 
a l l e 
l e e f t i j d e n 
<35 j r . 
^35 j r . 
a l l e 































Het ruilverkavelingsblok omvat nagenoeg de gehele gemeente 
Westdorpe. De bevolking groeit slechts langzaam doordat het ge-
boortenoverschot wordt gecompenseerd door een hoog vertrekoverschot, 
. De werkgelegenheid in Westdorpe is in de periode 1947-19^0 
met een derde gedaald', zowel in als buit.en.de landbouw. De daling 
van de werkgelegenheid buiten de landbouw, is echter veel minder 
sterk dan in de landbouw. Deze vermindering van de werkgelegen-
heid heeft geleid tot een aanzienlijk forensisme, voornamelijk 
naar de omliggende meer geïndustrialiseerde gemeenten. De 
agrarische beroepsbevolking is in de periode 1947-19^0 gemiddeld 
per jaar afgenomen met yfo voor do landarbeiders en î-^ffo voor de 
zelfstandige bedrijfshoofden. De inkomenspositie van de land-
bouwers in Westdorpe is naar verhouding gunstig. In het blok 
zijn gevestigd 48 bedrijven van personen met een hoofdberoep in de 
landbouw en vier fruitteeltbedrijven. Daarnaast komen nog een• 
13-tal bedrijven van C- en een 9-"tal van D—grondgebruikers voor. 
De A- en B-bedrijven zijn naar verhouding veel groter dan in het 
omliggende gebied van..Oost-Zeeuwsch-Vlaanderens het bedrijf in 
¥estdorpe is gemiddeld anderhalf maal zo groot. De verkavelings-
toestand in hot blok, het aantal kavels per bedrijf, en de grootte 
van de kavels is in het algemeen niet ongunstig te noemen, bij 
een vergelijking met de gehele provincie Zeeland. 
Slechts een vijfde deel van de agrarische grond in de ge-
meente Westdorpe is eigendom van de gebruikers°, de pacht over-
weegt hier wel sterk, vooral ook op de grotere bedrijven. Er 
zijn slechts twee bedrijven in het blok, die alle grond in eigen-
dom hebben. De overige worden geheel of gedeeltelijk gepacht. Er 
komt veel pacht van los land voor5 meer dan een derde van de ver-
pachte grond is eigendom van buitenlanders,vooral Belgen. 
De woningen van de boeren en tuinders in Westdorpe zijn vrij 
ruim, slechts één woning had in 1956 minder dan 5 vertrekken. 
Nog niet alle woningen zijn op openbare nutsvoorzieningen aange-
sloten. De grotere bedrijven zijn in het algemeen beter voorzien 
dan de kleinere. 
Op de A- en B-bedrijven wordt 877° van de grond gebruikt als 
bouwland. Grote zowel als kleine bedrijven zijn sterk op de 
akkerbouw georiënteerd, de helft van het bouwland wordt met granen 
beteeld. 
Slechts één tak van veehouderij .is in het ruilverkavelings-
gebied van betekenis, nl. de mestveehouderij. 
Met betrekking tot de mechanisatie kan gezegd worden, dat 
het loonwerk een belangrijke rol speelt, vooral waar sprake is 
van zware en gespecialiseerde machines. 
De helft van de arbeidsbezetting bestaat uit gezinsarbeids-
krachten. De andere helft, gevormd door vreemde arbeidskrachten, 
is overwegend in vaste dienst. Tijdelijke arbeidskrachten spelen 




B i j l a g e 1 
HOOFDBEROEPEN VAN DS C- EN NEVENBEROEPEN VAN DE 
B-GRONDGEBRUIKERS 
Aantal grondgebruikers 






<1 ha M ha 
L a n d a r b e i d e r 
Looirwerker 
D i r e c t v . d . landbouw a f h a n k e l i j k be roep 
Verzorgende beroepen 
I n d u s t r i e a r b e i d e r s 
Over ige beroepen 
A l l e g r o n d g e b r u i k e r s 
Brons L . E . I 
VROEGERE BEROEPEN VAN DE D-GRONDGEBRUIKERS 
B i j l a g e 2 
Aan ta l D-grondgebru ikers 
zonder 
c u l t u u r -
grond 







A l l e g r o n d g e b r u i k e r s 1 
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maat in rfo 
van de kadas-
t r a l e maat 
A- en B-bedrijven 
1-15 t a 
15-30 ha 
^30 ha 
Alle groot tek lassen 
C-hedrijven 
< 1 ha 
^ 1 ha 
L-hedrijven 
< 1 ha 

































Spec, bedri jven 
^ 1 ha 42 99 95 
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